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付けて提示した（Figure 1 ）。なお、刺激顔の並び順による印象変化の影響を考慮し、 5通りの刺激パターンを用意し
た。原型顔を中央に設定し、その他 4 つの顔は、それぞれ 1 回は全ての位置に配置されるように組み合わせた。













わせ、「女性的」へと変更した）。さらに、Takano  et  al.（1996）の魅力評定用語より、 2項目（エレガント、フェミニ
ン）、川名（2012）の外見的魅力評定より、 1項目（美しい）を選出し、計 24項目とした。これら24項目が、それぞれ
の顔刺激に対し、どの程度あてはまるかを、対象者に 5件法（例： 1．若々しくない－ 5．若々しい）で評価を求めた。
３ ．関係性希望評定　該当する顔の人とどのような対人関係を築きたいと思うかを評価する項目は、川名（2012）の関
係性希望を問う質問項目に、恋人として望まれるかどうかを問う質問項目を追加し、以下の 3項目とした。項目は （ 1 ）
恋人にしたい（男性のみが回答）、（ 2）友達にしたい、（ 3）恋人として望まれる（女性のみが回答）であった。それぞ











Table １ 　 ５ つの顔への関係性希望の違い
幼女 成女 原型 幼男 成男 F検定 下位検定
M 3.80 3.48 4.26 3.03 2.84 F（4,632）=52.238＊＊＊ 原型＞幼女　成女　幼男　成男
友だちにしたい SD 1.08 1.22 0.89 1.15 1.18 幼女＞成女　幼男　成男
成女＞幼男　成男
n 159 159 159 159 159
M 3.44 2.65 3.73 2.31 1.94 F（4,188）=20.991＊＊＊ 原型＞成女　幼男　成男
恋人にしたい SD 1.34 1.25 1.16 1.11 1.02 幼女＞成女　幼男　成男
成女＞成男
n 48 48 48 48 48
M 3.69 3.20 4.09 2.29 2.10 F（4,440）=74.832＊＊＊ 原型＞幼女　成女　幼男　成男
恋人として望まれる SD 1.34 1.28 0.97 1.02 1.03 幼女＞成女　幼男　成男
成女＞幼男　成男





目のみを採用し 3因子構造とすることとした（Table 2 ）。
Table ２ 　顔印象の因子分析結果
若年女性性 知性的 人柄の良さ α
かわいい .8５ .00 .07 .88
老けた －.78 .12 .11
キュート .77 －.04 .05
若々しい .76 －.11 －.12
女性的 .7２ .03 .05
男性的 －.69 .15 .04
フレッシュ .５6 .16 .04
フェミニン .５0 .11 .20
ダイナミック －.４7 －.09 .18
知的な －.08 .7２ .05 .77
クール －.06 .6４ －.20
しっかりした －.26 .6２ .05
シャープ .08 .6１ －.23
エレガント .20 .５２ .08
上品さ .22 .５１ .20
人がよさそう －.06 .00 .7３ .74
あたたかい .00 －.12 .68
おおらか －.11 －.10 .6４













原型 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.08 （159） .38＊＊（48） －.06 （111）
顔の長さ －.03 （159） －.06 （48） －.09 （111）
顔の横幅 .00 （159） .26 （48） －.01 （111）
額の大きさ －.01 （159） .10 （48） .01 （111）
頬の大きさ .02 （159） .00 （48） －.08 （111）
顎の大きさ .02 （159） .15 （48） －.06 （111）
眉ボリューム －.09 （159） －.10 （48） .01 （111）
目の大きさ .02 （159） －.13 （48） －.12 （111）
鼻の大きさ －.05 （159） －.40＊＊（48） .02 （111）
口の大きさ －.05 （159） －.24 （48） .07 （111）
パーツ集中度 －.10 （159） －.36＊＊（48） －.15 （111）
＊＊p<.01 ＊p<.05
２ ）幼女顔の形態印象と関係性希望の相関






幼女 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.03 （159） －.23 （48） －.10 （111）
顔の長さ －.16＊（159） .05 （48） －.01 （111）
顔の横幅 .09 （159） .12 （48） －.04 （111）
額の大きさ －.02 （159） .03 （48） －.16 （111）
頬の大きさ .03 （159） －.14 （48） －.10 （111）
顎の大きさ .06 （159） －.09 （48） －.14 （111）
眉ボリューム －.09 （159） .08 （48） .02 （111）
目の大きさ .07 （159） .31＊ （48） .08 （111）
鼻の大きさ －.06 （159） －.12 （48） －.12 （111）
口の大きさ －.03 （159） .02 （48） －.02 （111）











成女 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.07 （159） －.23 （48） －.17 （111）
顔の長さ －.02 （159） －.11 （48） －.09 （111）
顔の横幅 .01 （159） .07 （48） －.19 （111）
額の大きさ －.02 （159） .02 （48） －.11 （111）
頬の大きさ －.13 （159） －.49＊＊（48） .04 （111）
顎の大きさ －.17＊（159） －.30＊ （48） .01 （111）
眉ボリューム －.12 （159） －.17 （48） .10 （111）
目の大きさ .16＊（159） .08 （48） .11 （111）
鼻の大きさ .10 （159） －.16 （48） －.05 （111）
口の大きさ .05 （159） －.13 （48） .11 （111）
パーツ集中度 .12 （159） .22 （48） .17 （111）
＊＊p<.01 ＊p<.05
４ ）幼男顔の形態印象と関係性希望の相関





幼男 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.12 （159） －.23 （48） －.17 （111）
顔の長さ －.05 （159） －.13 （48） －.04 （111）
顔の横幅 .02 （159） －.18 （48） －.10 （111）
額の大きさ .14 （159） .04 （48） .06 （111）
頬の大きさ .11 （159） －.04 （48） －.09 （111）
顎の大きさ .17＊（159） －.09 （48） －.21＊（111）
眉ボリューム .01 （159） －.11 （48） －.16 （111）
目の大きさ .06 （159） －.04 （48） －.13 （111）
鼻の大きさ .07 （159） －.11 （48） .05 （111）
口の大きさ .15 （159） .20 （48） .03 （111）
パーツ集中度 .05 （159） －.06 （48） －.04 （111）
＊＊p<.01 ＊p<.05
５ ）成男顔の形態印象と関係性希望の相関








成男 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ .04 （159） －.12 （48） －.15 （112）
顔の長さ .00 （159） .06 （48） －.12 （112）
顔の横幅 .04 （159） .04 （48） .12 （112）
額の大きさ .01 （159） .35＊ （48） －.04 （112）
頬の大きさ .10 （159） －.17 （48） .05 （112）
顎の大きさ －.10 （159） －.35＊ （48） －.11 （112）
眉ボリューム －.10 （159） .02 （48） －.12 （112）
目の大きさ －.05 （159） －.03 （48） －.27＊＊（112）
鼻の大きさ .08 （159） .02 （48） .00 （112）
口の大きさ .06 （159） －.11 （48） －.15 （112）











原型 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
若年女性性 .37＊＊（159） .56＊＊（48） .28＊＊（111）
知性的 .34＊＊（159） .41＊＊（48） .30＊＊（111）
人柄の良さ .47＊＊（159） .52＊＊（48） .29 （111）
＊＊p<.01 ＊p<.05
２ ）幼女顔への関係性希望と印象評価の相関






幼女 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
若年女性性 .23＊＊（159） .51＊＊（48） .31＊＊（111）
知性的 .12 （159） .32＊ （48） .07 （111）












成女 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
若年女性性 .52＊＊（159） .55＊＊（48） .50＊＊（111）
知性的 .51＊＊（159） .61＊＊（48） .35＊＊（111）










幼男 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
若年女性性 .29＊＊（159） .37＊ （48） .30＊＊（111）
知性的 .24＊＊（159） .38＊＊（48） .48＊＊（111）









成男 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
若年女性性 .35＊＊（159） .62＊＊（48） .35＊＊（111）
知性的 .21＊＊（159） .15 （48） .26＊＊（111）






































顔刺激　九島 ・齊藤（2015a）により作成された原型顔と、九島 ・齊藤（2015b）により作成された 4つのメイク顔刺激





















原型 幼女メイク 成女メイク 幼男メイク 成男メイク F検定 下位検定（メイクのことをｍと表記）
M 3.10 4.35 3.92 3.02 2.06 F（4,644）=138.971＊＊＊ 幼女ｍ＞成女ｍ　原型　幼男ｍ　成男ｍ
友だちにしたい SD 1.11 .99 1.05 1.19 1.08 成女ｍ＞原型　幼男ｍ　成男ｍ
原型＞成男
n 162 162 162 162 162 幼男ｍ＞成男
M 2.33 3.54 3.02 2.40 1.58 F（4,188）=28.027＊＊＊ 幼女ｍ＞成女ｍ　幼男ｍ　原型　成男ｍ
恋人にしたい SD 1.15 1.46 1.34 1.22 .85 成女ｍ＞原型　成男ｍ
幼男ｍ＞成男
n 48 48 48 48 48 原型＞成男
M 2.45 4.51 3.91 2.78 1.79 F（4,460）=156.335＊＊＊ 幼女ｍ＞成女ｍ　幼男ｍ　原型　成男ｍ
恋人として望まれる SD 1.02 .81 1.03 1.12 .93 成女ｍ＞原型　幼男ｍ　成男ｍ
幼男ｍ＞成男









人柄の良さ 若さ 知性的 女性性 α
人がよさそう .8２ .10 .03 －.09 .88
おおらか .78 .03 －.04 .00
あたたかい .7１ －.04 .01 .13
優しい .68 .16 －.08 .10
老けた .03 －.69 .02 －.19 .79
若々しい .00 .68 .03 .19
フレッシュ .21 .60 .26 －.08
子供っぽい .14 .５３ －.20 －.08
しっかりした .06 .02 .7１ －.11 .72
知的な .13 .19 .6５ －.10
大人っぽい －.02 －.35 .５7 .16
シャープ －.31 .21 .５５ －.03
エレガント .09 －.17 .４9 .17
女性的 .07 .05 .08 .7４ .75
男性的 －.02 －.17 .09 －.69












原型 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.24＊＊（161） －.33＊ （47） －.03 （116）
顔の長さ －.03 （161） －.10 （47） －.12 （116）
顔の横幅 －.12 （161） －.18 （47） .08 （116）
額の大きさ －.12 （161） －.16 （47） －.06 （116）
頬の大きさ －.13 （161） －.04 （47） .10 （116）
顎の大きさ －.23＊＊（161） .00 （47） －.06 （116）
眉ボリューム .07 （162） －.06 （48） .09 （116）
目の大きさ .01 （161） －.20 （48） .08 （116）
鼻の大きさ －.19＊（161） －.13 （47） －.12 （116）
口の大きさ －.09 （162） －.43＊＊（48） －.07 （116）











原型×幼女メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ .02 （161） －.01 （47） －.08 （116）
顔の長さ .04 （161） .11 （47） －.06 （116）
顔の横幅 －.10 （161） .17 （47） －.11 （116）
額の大きさ .16＊（161） .32＊ （47） －.02 （116）
頬の大きさ －.07 （161） .00 （47） －.02 （116）
顎の大きさ －.19＊（161） .10 （47） －.03 （116）
眉ボリューム －.12 （161） .05 （48） －.08 （116）
目の大きさ .05 （161） －.15 （48） .19＊（116）
鼻の大きさ .08 （161） .27 （47） －.04 （116）
口の大きさ －.11 （161） －.06 （48） －.15 （116）









原型×成女メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.06 （160） －.08 （47） .03 （115）
顔の長さ －.06 （161） －.26 （47） －.03 （116）
顔の横幅 －.08 （161） .02 （47） .00 （116）
額の大きさ －.17＊（161） .06 （47） －.11 （116）
頬の大きさ .00 （161） .16 （47） －.12 （116）
顎の大きさ －.15 （161） .20 （47） －.05 （116）
眉ボリューム －.06 （162） .06 （48） －.01 （116）
目の大きさ .06 （160） －.01 （48） .09 （114）
鼻の大きさ －.08 （161） .05 （47） －.08 （116）
口の大きさ －.07 （162） .01 （48） －.08 （116）










原型×幼男メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.14 （161） .08 （47） －.15 （116）
顔の長さ －.18＊（161） －.10 （47） －.18 （116）
顔の横幅 .03 （161） －.12 （47） .09 （116）
額の大きさ －.20＊＊（161） －.25 （47） .01 （116）
頬の大きさ －.09 （161） －.23 （47） －.08 （116）
顎の大きさ －.07 （161） .02 （47） .15 （116）
眉ボリューム .04 （162） .15 （48） .15 （116）
目の大きさ .02 （161） .06 （48） －.10 （115）
鼻の大きさ .00 （161） .10 （47） －.05 （116）
口の大きさ －.15 （162） .03 （48） －.14 （116）










原型×成男メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
顔の大きさ －.19＊（162） －.06 （48） －.15 （116）
顔の長さ －.14 （160） －.25 （47） －.25＊＊（115）
顔の横幅 .03 （161） .05 （47） －.02 （116）
額の大きさ .03 （161） .21 （47） .06 （116）
頬の大きさ .04 （161） .03 （47） －.05 （116）
顎の大きさ －.04 （161） .07 （47） －.19＊（116）
眉ボリューム －.13 （162） －.01 （48） －.23＊（116）
目の大きさ －.13 （161） .06 （48） －.08 （115）
鼻の大きさ －.05 （160） －.10 （46） －.05 （116）
口の大きさ －.18＊（162） .11 （48） －.15 （116）











原型ノーメイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
人柄の良さ .50＊＊（162） .43＊＊（48） .35＊＊（115）
若さ .45＊＊（159） .31＊ （47） .35＊＊（113）
知性的 .20＊（161） .32＊ （48） .18 （114）











原型×幼女メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
人柄の良さ .41＊＊（161） .13 （48） .50＊＊（115）
若さ .40＊＊（161） .48＊＊（47） .26＊＊（114）
知性的 .12 （161） .09 （48） .26＊＊（114）









原型×成女メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
人柄の良さ .38＊＊（162） .30＊ （48） .39＊＊（115）
若さ .36＊＊（160） .54 （47） .34＊＊（114）
知性的 .17＊（161） .18 （48） .21＊（114）








の相関（r=.43,  p<.01）、「知性的」と有意な正の相関（r=.32,  p<.01）、「女性性」と有意な正の相関（r=.33,  p<.01）がみ
られた。
Table２３　幼男メイクへの関係性希望と印象評価の相関
原型×幼男メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
人柄の良さ .59＊＊（162） .54＊＊（48） .51＊＊（115）
若さ .52＊＊（159） .32＊ （46） .43＊＊（114）
知性的 .35＊＊（161） .32＊ （48） .32＊＊（114）












原型×成男メイク 友達にしたい 恋人にしたい 恋人に望まれる
人柄の良さ .44＊＊（162） .33＊ （48） .42＊＊（115）
若さ .43＊＊（160） .31＊ （47） .33＊＊（114）
知性的 .19＊（161） .32＊ （48） .28＊＊（114）
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